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MARIE CLAUDE PRATTE 
Le vent paresse il est absent 
et les voitures passent 
obstruant l'autoroute 
et les fumkes des cheminees 
s'epoumonent dans le ciel convexe 
Je suis en train de perdre 
ma t@te t mes reflexes 
ma langue a tellement tourne 
de fois avant de parler 
qu'elle est enroulee en escargot 
et bloque ma gorge 
mes oreilles ont tellement ecout6 
que les tympans se sont renfrognes 
par en dedans 
mes yeux ont tellement vu 
de souffrances et de tragedies 
ou des visions ahurissantes 
que mes pupilles rondes 
abasourdies se carrefient 
pour rationaliser l'epouvante 
mon iris s'est decompose 
en milles flocons 
pour geler mes emotions 
Marie Claude Pratte est dipl6mke des Beaux-Arts de 
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and nothing else 
they are real 
I know a place 
a borderline 
between 
where WO countries end 
there 
is a space 
a borderland 
wheel tracks in a ditch 
we used to go there 
on warn summer evenings 
park the car 
open the windows 
welcome the breeze 
there 
we crossed real 
imaginary lines 
on over under 
into 
between 
where two countries end 
there 
is a space 
a borderland 
This poemfirst appeared in the poet's book, Line Dancing : 
An Atlas of Geography Curriculum and Poetric Possi- 
bilities (New York :Peter LangPublishing, 2000). Reprinted 
with permission. Wanda Hurren'spoetyhas been published 
in various journals. She is an assistant professor in the 
Facultv o f  Education at the Universitu of Renina. 
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